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Виклик природи та масштабність наслідків надзвичайних екологічних ситуацій, що сталися упродовж останніх десятиріч в Україні ставить питання організаційно-управлінського моделювання підвищення ефективності цивільного захисту у сфері захисту населення і територій під час їх ліквідації та/або мінімізації негативних наслідків від них у ряд найбільш актуальних і важливих завдань для держави, профільних міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
Відсутність методичного апарату кількісного оцінювання ефективності функціонування єдиної системи цивільного захисту робить неможливим наукове обґрунтування рішень, які приймаються з даних питань.
Теоретико-методологічні дослідження проблем управління ризиками управління ризиками надзвичайних ситуацій різного походження присвячені наукові доробки В.А. Акімова [9; 10], Н. Асамбаєва [11], Ю.Л. Воробйова [12; 13], Б.М. Данилишина [14], А.Б. Качинського [15; 16], Б.М. Порфирієва [17; 18], Ю.П. Холмогорова [19]. Так, власне можливості управління ризиками розглядаються у доробку Ю.П.Холмогорова. Методичний апарат дослідження ризиків розглядається в працях В.А.Акімова [9; 10], Б.М.Данилишина [8]. Методологічні аспекти управління ризиками знайшли відображення у дослідженнях Б.М.Порфирієва [17; 18]. Роль і місце держави у процесі управління ризиками досліджуються у працях А.Б.Качинського [16; 17].
Найбільш повна сукупність послідовних заходів антиризикової діяльності, застосування яких має комплексний, системний характер, у сучасній економічній теорії та практиці визначається терміном англомовного походження — «ризик-менеджмент» (risk management), тобто управління ризиками в його найширшому розумінні, а саме як процес вибору оптимальної з економічного погляду структури інструментів впливу на ризики та їх наслідки. Ризик-менеджмент як система охоплює три послідовні етапи: аналіз ризику (діагностика, або ідентифікація, ризиків — кваліфікація; оцінювання ризиків кількісними методами — квантифікація; визначення послідовності подальших дій на підставі загальної оцінки ризику в даній конкретній ситуації); контроль за ризиком (уникненням ризику; зменшенням (мінімізацією) ризику; обмеженням (локалізацією) ризику; розсіюванням (поділом) ризику); фінансування ризику (самофінансування ризиків, - ризики передаються під фінансову гарантію іншого суб’єкта; ризики передаються професійним страховикам на підставі договору страхування за відповідну плату).
Процес державного регулювання у сфері управління ризиком повинен включати: оцінку збитків і прогноз ризиків та зниження їх рівня до прийнятного. Звідси, управління ризиками - це необхідна умова ефективного управління сучасними складними системами і складний процес прийняття рішень та здійснення відповідних заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого рівня ризику, при цьому метою управління ризиками має бути забезпечення стійкого розвитку взагалі і екологічної та природно-техногенної безпеки зокрема. 
У більш вузькому значенні метою управління ризиками у сфері екологічної та природно-техногенної безпеки є зменшення кількості та мінімізація соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження в Україні шляхом запровадження сучасних механізмів регулювання у цій сфері на основі ризик-орієнтованого підходу і забезпечення прийнятного рівня безпеки населення і територій, а система управління у надзвичайних ситуаціях [1], структура якої за методичними рекомендаціями МНС «Організація управління в надзвичайних ситуаціях» [3] побудована у вигляді структурної схеми, що  повинна також включати в себе і управління ризиками виникнення надзвичайних екологічних ситуацій, що потребує удосконалення та розвитку, зокрема:
- системи попередження і механізмів державного регулювання управління ризиками надзвичайних екологічних ситуацій;
- системи ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі надзвичайних екологічних ситуацій, включаючи оперативне реагування, технічні засоби і технології проведення аварійно-рятувальних робіт, першочергового життєзабезпечення і реабілітації постраждалого населення;
- системи підготовки керівного складу відповідних органів управління, спеціалістів і населення у сфері зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і зменшення масштабів надзвичайних екологічних ситуацій.
Так, стратегічний підхід до управління ризиками надзвичайних екологічних ситуацій, який необхідно запровадити у кожному окремому регіоні і здійснювати на основі профілактичних заходів щодо його зниження. Закладені в його основі принципи полягають у тому, що людські втрати нарівні з економічним збитком від катастроф можна зменшити шляхом попереднього планування і здійснення капіталовкладень, які виправдані з економічної точки зору повинно бути пріоритетним завданням уряду. Для розробки здійсненною й ефективної стратегії управління ризиками надзвичайних екологічних ситуацій необхідно розглядати наступними етапами: 
визначення та оцінка ризику: до якої міри країна піддана ризику? Який від нього економічний і соціальний збиток? Яка вірогідність підвищеного шкоди? На що припадає основний ризик? 
зменшення ризику: які структурні та неструктурні заходи придатні і здійсненні для зниження фізичної шкоди? Які є пріоритетні області для втручання Банку, з огляду на ризик для життя і джерел життєзабезпечення, а також необхідність механізмів реагування на надзвичайні ситуації? Яким чином краще здійснити фінансування і підтримку цих заходів?
готовність до надзвичайних екологічних ситуацій: чи достатньою мірою готова країна до реагування на надзвичайні ситуації в організаційному і технічному відношенні? Чи здатний існуючий механізм координації і реагування функціонувати в умовах надзвичайної навантаження? Наскільки ефективно інтегровані в систему реагування на надзвичайні ситуації державні і недержавні, двосторонні та міжнародні організації з надання допомоги?
фінансування ризику катастроф або перерахування коштів: які фінансові можливості країни для ліквідації шкоди від подій катастрофічного характеру? Чи є дефіцит коштів? Які можуть бути найбільш відповідні фінансові інструменти для вирішення цього питання?
створення інституційної основи: який у країни потенціал для управління надзвичайними ситуаціями на різних рівнях державного управління? Чи є інституційно-координаційний механізм, що забезпечує стратегічне планування та прийняття рішень на центральному, регіональному та місцевому рівнях? Наскільки адекватно включені технічні, соціальні та економічні міркування в процес прийняття інвестиційних рішень?
Пропонована система управління ризиками базується на цих п'яти пунктах. Вона може бути запропонована як робочий шаблон для поступового і систематичного напрями капіталовкладень в удосконалення відповідних систем.
Разом з тим, не варто відкидати таких питань, які потребують подальшого розвитку і теоретичного підґрунтя діяльності у сфері цивільного захисту як:
математичне моделювання, який широко застосовується в різних галузях науки, оскільки є ефективним методом дослідження складних систем і процесів і дасть можливість проаналізувати поведінку досліджуваних систем в широкому діапазоні вхідних параметрів, в різних режимах функціонування та виявляти найбільш впливові фактори та характер впливу надзвичайних екологічних ситуацій, що можуть бути використані для забезпечення ефективності попереджувальної діяльності системи управління;
економічне моделювання наукового, матеріально-технічного та ресурсного забезпечення заходів щодо попередження надзвичайних екологічних ситуацій, тобто, своєчасна мобілізація наукового потенціалу разом ресурсним та матеріально-технічнім забезпеченням, раціональний їх розподіл та використання приведе до ефективної реалізації попереджувальних заходів та мінімізації виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. Витрати повинні бути ефективними. В загальнотеоретичному аспекті необхідно забезпечити високе співвідношення «ефект-витрати» за кожним конкретним заходом (впливом) як на етапі прийняття рішень так і на етапі їх реалізації. Оскільки економічний ефект від заходів зводиться до відвернених збитків, то він не завжди сприймається керівниками об’єктів господарювання як реальний ефект.
Оскільки досягти абсолютного рівня надійності техногенних та природних процесів та усунути загрозу виникнення надзвичайних екологічних ситуацій не можливо, принаймні на даному етапі розвитку цивілізації, то нарощування вкладень на попередження виникнення надзвичайних екологічних ситуацій повинно мати розумні межі. Очевидно, що необхідно заздалегідь визначитися з прийнятним рівнем безпеки (критичним значенням показника) і виходячи з нього планувати запобіжні заходи. При цьому звичайно необхідно забезпечити цільове та ефективне використання коштів.
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